






























































































































































































































































































































































































































































O 2013 男 M1 J4/J5 X
B 2013- 男 M1 J6 O
作文J6























































































(４)読解(1 5 時間ｘ２ 次の中で二つ選択 三つも可能),  、 、
速読(日本人教師)、新聞・雑誌記事講読(フランス人教師)、文語(フラ
ンス人教師)


































自分の専門分野のメソド ジ (２４時間)I. ロ ー
文芸
言語学
歴史学・社会科学
II. 日本学のメソドロジー(１２時間)
日本
中国
韓国
ベトナム
